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CARTA TARDANA 
Per ROSA-VICTORIA GRAS 
Estimada Carme, 
Aquestes ratlles sobre tu, que m'ha demanat en Ricard Salvat, les 
escriuré com si te les adrecés. 1 m'hi he pensat, perque sembla que vulgui fer 
literatura -no t' agraden els fantotxes-, pero no és aixo; també et dec una 
mena de carta per dir coses aparentment sense importancia que no vaig ser 
a temps de dir-te de paraula. Amb tota propietat, de la Carme Serrallonga en 
poden parlar molts altres; em refereixo al reconeixement del teu talent i de la 
teya erudició en els camps on vas excel·lir. Jo només contaré petits fets de l'e-
poca en que vaig tenir la sort de tractar-te i d'aprendre de tu. És clar, són fets 
relacionats amb la materia que ens ocupava fa uns vint anys, pero no són 
comentaris de ciencia eixarrei:ts, sinó records de vivencies. 
Saps, Carme, que unes, diguem-ne, "afirmacions" que vas fer en el 
programa de Lli<;ons de Catala de llavors, encara valen per avui? Hi havia 
l' Antoni Comas i en Manuel Dolz i era una entrevista al Dr. Badia, al seu des-
patx del rectorat, perque parlés de la unitat de la llengua -no hi teníem en 
Sanchis Guarner, Meyer Lübke, en Coromines o en Moll-. És a dir: encara 
som alla mateix. Aixo no és cap noticia, pero potser ho és que el 1978, en el 
parlament que et tocaya -i que refeies al teu gust damunt el guió, perque la 
teya paraula era la definitiva i el teu criteri el que més pesava en la colla, 
inc1oent-hi tothom- ja hi deies: "Hem vist que tant historicament com lin-
güísticament no hi ha cap problema per resoldre pel que fa a la unitat de la 
llengua; hi ha suficients arguments d' ordre historic, lingüístics i literaris per-
que aquest tema no tingui cap llacuna. Ara bé, tots aquests arguments, com 
qualsevol d'altres, es poden manipular amb finalitats que no tenen res a 
veure amb la ciencia. Llavors és quan apareixen els dubtes en una qüestió 
absolutament clara i diMana. Aquest programa es basa en la investigació, en 
els fets objectius, i per tant, seguint la nostra línia de conducta, així us ho hem 
presentat perque n' estigueu informats." 
He guardat la documentació d' aquells cursos, l' escrita només, per-
que el material filmat es va perdre gairebé tot; una part es va fer malbé en 
una inundació deIs magatzems de TVE de Sant Cugat i la resta diuen que va 
ser reutilitzada i així es van esborrar metres i metres de la feina a les Illes, a 
la Franja, a Perpinya, a Elx, a la Marina Alta, a Barcelona ... 
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Remeno en una de les carpetes on hi ha Catala amb nosaltres, la pri-
mera part d'aquelles emissions que van durar des de 1'1 de novembre de 
1976 fins a la fi del 1982, que en una etapa més modesta se'n deien Lliqons de 
catala, die modesta perque els mitjans es van reduir a una pissarra, una taula 
i un parell de cadires; es van acabar els viatges amunt i avall deIs PaIsos 
Catalans i fins i tot les sortides al carrer per parlar amb la gent de pobles i ciu-
tats de muntanya o de mar, i per assenyalar al terra que és una llamborda, per 
exemple. No tinc fotografies deIs dramaties amb valquíries per explicar els 
germanismes ni del verger per il·lustrar els arabismes, ni deIs dramaties de 
qui en Tomeu i la Maria Antonia Suau feien un inventari d' estris casolans al 
segle XIV, ni de les escenifieacions de rondalles o de moments de la historia 
de la llengua. 
Te'n recordes que sovint deixaves caure, perque no m'entristís, "la 
directora és la Rosa-Victoria Gras, tot endevinant el pensament deIs qui 
donaven per fet que tu l'eres, i amb raó? Pero aixo no podia passar de cap 
manera perque per a mi era un honor ser al teu costat. Jo sabia que hi apor-
tava, sobretot, l'embranzida, pero el coneixement i la mesura justa d'allo que 
havíem de dir o de no dir, eren només teus. Encara el curs passat la 
Montserrat Agell, de l'lnstitut del Teatre, em va dir a peu d' escala després de 
comentar la reculada del bon catala als mitjans de comunieació: "Hi penso 
sovint, en aquell curs de la televisió que dirigia la Carme Serrallonga!" No cal 
dir que no vaig gosar de contradir-la. 
I ara s' escauria de fer memoria de com va comen<;ar tot allo i com va 
ser de la teya presencia. Una vegada en Vidal Alcover, que va col·laborar en 
diversos programes dedieats a Mallorca, em va dir que feia estrany que el 
curs de catala per a televisió me l'haguessin encarregat a mi i no a ello Pero 
és que jo, i no pas en, havia escrit el curs que va precedir el de la televisió: el 
de la radio, el curs de catala parlat, que també va assessorar l' Antoni Comas. 
Aquesta raó va mig convencer en Vida!' 
L' Antoni Comas, com escriu en Ricard Salvat, va pensar en tu per a 
la televisió, i jo també hi vaig pensar, perque ja havies vingut a col·laborar 
molt sovint al curs de la radio i perque jo tenia una filla al Villena i la teya 
persona encara m' era més propera que si només hagués tingut coneixement 
de la teya feina a l' Adria Gual, com la majoria de la gent. 
Et vaig venir a veure a casa i, en quatre paraules et vaig dir que sense 
tu no agafaria l' encarrec del curs a Televisió Espanyola -perque era un 
encarrec personal que em van fer-, que no m'hi veia amb coro Les raons que 
et vaig donar llavors omplirien uns quants funs. Tothom les pot imaginar: 
totes les relacionad es amb la necessitat de comptar en cada enregistrament 
amb un assessorament -com el d'en Comas, pero en Comas no hi vindria i, 
a més a més, deia que no tenia prou orella o que hi sentia malament, que no 
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podria jutjar com ca l la fo netica, l'entonació ... - Te'n record es que vas que-
dar un moment en silenci i després, amb un gest de qui fa un cop de ca p, de 
qui fa la juguesca més arriscada, em vas dir que sí? Carme, quanta generosi-
tat de part teya ! 
Trobo fotografies del paltó, de les primers capítols de la serie, amb 
realització d 'en Joan Bas, on ets amb en Tomeu Terrades, la Dolors Viola i en 
arcís Garolera. Després, en la realització, hi vam tenir en Roger Justafré, i 
en etapes posteriors l'Elena Monras .. . Entre els p rofessors i guionistes habi-
tuals hi havia la Isabel-Clara Simó - a qui amb efecte anomenaves la "nostra 
Marlene Dietr ich"-, en Ma nuel Dolz, de Morella, en Miquel Pueyo, de 
Lleida. La llista és més llarga; la Lídia Pons per a la dialectologia, la Mont-
serrat Badia, en Sebastia Serrano i en Ramon Cerda en els temes de lingü ísti-
ca general, en Joan Martí, l' August Bover ... i me' n deixo ... Personalitats que 
hi venien: la Marta Mata, en Ricard Salva t, en Pau Verrié .. . Entre els pro fes-
sors convidats, veig en Lluís Aracil en companyia de l'Ovidi Montllor al set 
de les prestatgeries amb plantes. 
1 és que aquells programes eren llengua i cultura alhora i la teya per-
sonalitat harmonitzava la barreja d 'allü que tots plegats hi dúiem. En un arti-
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ele d' en Pep Desumbila, el nostre paladí durant anys, juntament amb en 
Francesc de Lhasa, parla de l'escenificació que en Jordi Serrat i la resta de 
professors feiem -en Serrat, de Baró de Malda, i nosaltres, d' amics del Ba-
ró-; tu llegies l' encap<;alament del programa, asseguda en una placeta del 
Laberint d'Horta: era un text d'en Josep Maria Pujo!. Haig de recuperar 
aquest vídeo, l'únic que hi ha, juntament amb l'enregistrament a Torroella; 
vet aquí la Carme al bar! O és a Perpinya? 1 aquí, on vas embolicada amb un 
mocador de llana? On deu ser? No t'aturava res ni ningú; voItavem el terri-
tori enter, i tu sempre al davant. 
Tres fulls de llibreta, esgroguelts pel temps, on vas escriure les veus 
deIs animals: catasquejar ... , encara avui em sorpren -un deIs crits de la gaIli-
na-; racuejar, el colom ... , tampoc no el recordava. De veritat que érem bons 
en lexic, oi, Carme? Tu eres en el fons una gran artista, i crec que per a la tór-
tora: plor i gemec, amb un interrogant, que ja no sé interpretar ... Aixo del plor 
és una aportació teya? El rossinyol, entre aItres coses, xivica! Només em ve al 
pensament Verdaguer, que en sabés tant de crits d' ocells! 
En un altre guió hi ha una anotació musical teya. Me'n recordo. Hi 
teníem uns músics mallorquins que amb acompanyament de gralles canta-
ven una can<;ó popular d'una captiva: "Digues-me, tu, moreneta, /com saps que 
jo comte sia?/ -A la casa de mon pare, quan jo hi era, n'hi havia". Era una melodia 
corprenedora, i amb bolígraf vermell la vas anotar tan senzillament com jo 
hauria anotat la lletra. Saps que un dia, quan ja ens havies deixat, vaig aga-
far aquest full i li vaig dir a la meya filla petita, que també havies tingut al 
Villena, si aquesta música s'entenia? A l'instant, vaig tornar a sentir al piano 
la bella can<;ó. A les elasses de dicció he repetit que hi ha gent que en el par-
lar corrent, hi detecta decasíl·labs, alexandrins, etc. En una ocasió, a la feina, 
em va sortir una dita castellana: "A enemigo que huye / puente de plata". 1 vas 
fer, automaticament: "seguidilla!" No. No som tots iguals, Carme. 
1 en tant que persona superdotada eres d'una honestedat a la ratlla 
de la humilitat. Enraonant del rus, quan en tradules uns versos, vas remugar: 
"Les persones que no som gaire intel·ligents arribem a saber més coses que 
les altres per la constancia i el treball". Vaig quedar sense esma, perque si tu 
no eres gaire intel·ligent ja podem plegar ... També vas deixar molt admirada 
una noia que et va sentir quan feies una traducció del nord-america i vas dir 
que t'havies d'assessorar o havies de menester l'ajuda d'algú que conegués 
els col·loquialismes més recents d'un sector de la població, marginats potser ... 
Només algú perfectament conscient i honest alhora parla així. Un ruc hauria 
interpretat les teves exigencies com a limitacions. Una persona de capacitat 
normal hi va veure l' extensió que abra<;ava la teya mirada, la infinitud que 
considera ves al voItant de qualsevol fenomen. 
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També tenies la facultat de simplificar i de lligar caps, en un país, on 
hi ha tendencia a amar, sense saber tornar a ajuntar res amb res després. Et 
comentava els canvis deIs ritmes propis del catala parlat -perque gairebé ja 
no es respecten les elisions-, i m' exdamava que no en tenia prou de citar el 
testimoniatge deIs poetes escandint versos i de la gent que no vas respondre 
amb senzillesa: "1' apostrof és una prova de l' existencia de l' elisió; si no hi 
havia elisió no hi hauria l'apostrof." És dar, és dar que sí...! 
Ja no et tinc per demanar-te tantes coses ... Aquest telefon teu del 
qual abusa va, esta desconnectat. T'haig d' escriure, amb destinació a la posta 
de sol que et va emmenar a les esferes on les entonacions, els ritmes, i la 
música perfectes et fan feli¡;. Les respostes vindran un dia, qui sapo Carme, a 
reveure! 
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